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AGRADECIMENTOS
Recentemente, no mês de maio, dois membros do Conselho de Editores desli-
garam-se de suas atividades junto à Revista de Saúde Pública: Professor Ruy
Laurenti e Professor José Maria Pacheco de Souza. Ambos estiveram prestando
sua colaboração por longo período, o primeiro há já 16 anos e, o segundo, desde
1981. Pelo prestígio que ambos gozam junto à comunidade científica nacional e
internacional, pelos conhecimentos especializados que detêm, em muito contri-
buíram para o aperfeiçoamento da Revista de Saúde Pública. Ambos, epide-
miologistas, o Prof. Laurenti dedicando-se mais especificamente à área da mor-
talidade e morbidade, e o Prof. Pacheco de Souza, tendo se especializado em
bioestatística e métodos epidemiológicos, cuidaram do aprimoramento da RSP
não somente pela acurada avaliação dos manuscritos que lhes chegaram às
mãos, como pelo importante e necessário papel de interface entre autores e lei-
tores. Para as áreas de especialização de ambos, estamos certos, continuaremos a
contar com a mesma colaboração, agora na qualidade de relatores.
Assim, pois, o Conselho de Editores, ao agradecer tão preciosa colaboração,
por longo e frutífero período, tem certeza de que nenhum vínculo foi de fato
interrompido, pois com a colaboração de ambos é o que se espera continuar a con-
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